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INDUSTRIAL PRODUCTION OF DURABLE AND NONDURABLE 

GOODS, 1919 TO DATE 

Rapid recovery in the production of durable goods since 1933 has been 
an important factor in improving the demand for farm products. Pro­
duction of nondurable goods did not decline so much during the depres­
sion and has not increased so rapidly since, and has shown a downward 
tendency since December, 1936. 
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A I M S  O F  T H E  I L L I N O I S  O U T L O O K  
T
H E  I L L I N O I S  A G R I C U L T U R A L  O U T L O O K  f o r  
1 9 3 8  i s  i n t e n d e d  t o  s u p p l y  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w i l l  
e n a b l e  f a r m e r s  t o  p l a n  m o r e  i n t e l l i g e n t l y  t h e i r  f a r m ­
i n g  a n d  m a r k e t i n g  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  T h e  
i n f o r m a t i o n  g i v e n  i s  b a s e d  o n  p r e s e n t  a v a i l a b l e  k n o w l e d g e  
c o n c e r n i n g  s t a t e ,  n a t i o n a l ,  a n d  w o r l d - w i d e  a g r i c u l t u r a l  a n d  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s - t h e  p r e s e n t  a n d  p r o b a b l e  f u t u r e  s u p ­
p l i e s  o f  f a r m  p r o d u c t s ,  a n d  t h e  p r e s e n t  a n d  p r o b a b l e  
d e m a n d  f o r  t h e s e  p r o d u c t s  a n d  f o r  t h e  c o m m o d i t i e s  f a r m  
p e o p l e  b u y .  .  
N o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  t e l l  f a r m e r s  w h e n  t o  b u y  o r  s e l l ,  
w h a t  a c r e a g e s  t o  p l a n t ,  o r  w h e t h e r  t o  i n c r e a s e  o r  r e s t r i c t  
l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n .  E a c h  m u s t  d o  h i s  o w n  t h i n k i n g  a n d  
m a k e  h i s  o w n  d e c i s i o n s .  A n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  h e  a d j u s t s  
h i s  f a r m i n g  p r a c t i c e s  w i l l  d e p e n d  u p o n  h i s  j u d g m e n t  i n  
a p p l y i n g  t o  h i s  o w n  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  s u c h  f a c t s  a n d  
e s t i m a t e s  a s  a r e  g i v e n  h e r e .  
E v e r y  f a r m e r  s h o u l d  o f  c o u r s e  b e  o n  t h e  a l e r t  t h r u o u t  
t h e  y e a r  t o  d e t e c t  n e w  f a c t o r s  t h a t  m a y  a l t e r  t h e  o u t l o o k  
f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
l i n .  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 3 7  
F u r t h e r  c o p i e s  o f  t h i s  O U T L O O K  
m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a d d r e s s i n g  '  t h e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ,  U r b a n a .  
Outlook in Brief 
(With Applications to Illinois Farm Conditions) 
T HE DOMESTIC DEMAND for farm products will probably average lower in 1938 than in 1937, because of a decline in busi­ness activity. Agricultural exports, particularly of wheat and 
corn, may increase in 1938, but they will still be small in comparison with 
1924-1929. Because of the high production in 1937 over the country as 
a whole, crop prices are expected to be lower in 1938. In Illinois in 1937 
crop production was relatively larger than in most other corn-belt states, 
and in some sections of Illinois incomes from crops will probably be 
larger in 1937-38 than in 1936-37. 
Main Faun Adjustments. To meet changed conditions, special atten­
tion should be given in 1938 to increasing the efficiency of production 
and lowering the costs. Expenditures for farm equipment and for family 
living should be brought into line with prospective incomes. Prompt 
liquidation of debts seems desirable; installment buying undesirable. 
Feed Grains and Soil-Building Crops. With ample supplies of feed 
on hand, 1938 will be a favorable time to revise cropping systems on 
farms where the acreage of grain crops has been too high to provide for 
fertility maintenance and erosion control. Since enough hybrid seed corn 
will be available to plant about half the Illinois corn acreage in 1938, it 
will be possible to produce a normal supply of corn on fewer acres than 
usual. Further increases in the acreages of soil-building crops should 
therefore be undertaken in order to check the soil depletion that has 
been so rapid in recent years and which will be increased by the higher 
acre-yields obtained from hybrid corn. 
Soybeans. In planning soybean acreage for 1938 the increased com­
petition from lard and cottonseed products should be taken into 
consideration. 
Wheat. Wheat acreage for harvest in 1938 is expected to be as large 
as in 1937-an all-time high. Average yields will produce a crop about 
60 percent above domestic consumption. Foreign demand for wheat is 
not very promising. 
Forage Seeds. Alfalfa and clover seeds are scarce. Illinois urgently 
needs to increase the seed production of domestic strains of red clover. 
A more abundant supply of adapted legum~ seeds is needed in order to 
expand the acreage of soil-building crops. 
Insects. In areas of heavy chinch-bug and grasshopper infestation 
farmers should plan to use approved methods of control. 
Livestock. Tho livestock prices will probably average lower in 1938 
than in 1937, they promise to be fairly high in relation to feed prices. 
The year therefore looks promising for efficient producers who have 
well-finished stock ready for market when prices are most, favorable. 
Beef Cattle. For beef cattle, price prospects are best for medium and 
common cattle that are marketed in the spring, and for choice cattle 
marketed in late summer or fall. 
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H o g  P r o d u c t i o n .  H o g  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  e x p a n d e d  s o m e w h a t  i n  
1 9 3 8 .  A  r e t u r n  t o  t h e  1 9 2 8 - 1 9 3 2  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n ,  h o w e v e r ,  w i l l  r e s u l t  
i n  l o w  p r i c e s  f o r  h o g s  u n l e s s  e x p o r t  d e m a n d  f o r  p o r k  a n d  l a r d  i m p r o v e s  
p r i c e s .  
m a t e r i a l l y .  E a r l y  m a r k e t e d  s p r i n g  p i g s  a r e  e x p e c t e d  t o  b r i n g  t h e  b e s t  
F e d  L a m b s .  F e d  l a m b s  t o  b e  m a r k e t e d  t h e  p r e s e n t  w i n t e r  s h o u l d  p a y  
w e l l  f o r  f e e d s ,  s i n c e  t h e  t o t a l  s l a u g h t e r  o f  s h e e p  a n d  l a m b s  w i l l  p r o b ­
a b l y  b e  n o  h e a v i e r  t h a p  i n  1 9 3 6 - 3 7 .  P r i c e s  o f  l a m b s  f o r  t h e  n e x t  t w o  
o r  t h r e e  y e a r s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e c l i n e  l e s s  t h a n  p r i c e s  o f  o t h e r  m e a t  
a n i m a l s .  
P o u l t r y  a n d  E g g s .  P r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  l o w e r  f e e d  c o s t s ,  p r i c e s  o f  
p o u l t r y  a n d  e g g s  s h o u l d  b e  m o r e  a t t r a c t i v e  f o r  m i d w e s t e r n  p r o d u c e r s  
i n  1 9 3 8  t h a n  i n  1 9 3 7 .  O w n e r s  s h o u l d  t h e r e f o r e  g i v e  p u l l e t  f l o c k s  b e t t e r  
c a r e  a n d  m a n a g e m e n t  i n  1 9 3 8  t h a n  w a s  u s u a l  i n  1 9 3 7 .  
D a i r y  P r o d u c t s .  P r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  i n  1 9 3 7 - 3 8  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e  h i g h e r  i n  r e l a t i o n  t o  f e e d  p r i c e s  t h a n  a t  a n y  t i m e  s i n c e  1 9 3 0 .  F e e d ­
i n g  w e l l - b a l a n c e d  r a t i o n s  i n  a m o u n t s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o d u c i n g  
a b i l i t y  o f  t h e  h e r d  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  u n u s u a l l y  p r o f i t a b l e  i n  1 9 3 8 .  
V e g e t a b l e s .  C o m m e r c i a l  t r u c k  c r o p s  w i l l  p r o b a b l y  b r i n g  l o w e r  p r i c e s  
i n  1 9 3 8  t h a n  i n  1 9 3 7 ,  b e c a u s e  o f  a  d e c l i n e  i n  d o m e s t i c  d e m a n d ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i f  t h e  1 9 3 8  a c r e a g e  e x c e e d s  t h a t  o f  1 9 3 7 ,  a s  n o w  s e e m s  p r o b a b l e .  
F r u i t s .  I l l i n o i s  f r u i t  w i l l  p r o b a b l y  f i n d  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n .  f r o m  
t h e  c i t r u s  f r u i t s ,  f o r  a  d e c i d e d  i n c r e a s e  i n  c i t r u s - f r u i t  p r o d u c t i o n  i s  
p r e d i c t e d  f o r  t h e  n e x t  d e c a d e .  
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T h e  s t a t e m e n t s  i n  t h i s  O u t l o o k  a r e  b a s e d  l a r g e l y  o n  d a t a  
p r e p a r e d  b y  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
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Agricultural Outlook for 

Illinois in 1938 

GENERAL AGRICULTURAL SITUATION 
FAVORABLE FACTORS 
1. Credit will continue to be available in 1938 at low rates. 
2. Cash farm income, income of industrial workers, and cor­
porate earnings all averaged higher for the first nine months of 1937 
than in the corresponding period of any other year since 1929. 
3. Further expansion of plants, equipment, and residential con­
struction is needed. 
4. The recent decline in stock prices reduces them to a level 
which is not high compared with earnings for the first nine months of 
1937; .and there is little evidence of an unusual amount of speculation 
in the commodity markets. 
5. There will be an increased volume of agricultural products to 
transport and process in 1938. 
6. Outside the United States the level of business activity shows 
no appreciable decline. 
UNFAVORABLE FACTORS 
1. The marked increases that have occurred in the costs of cer­
tain raw materials and many finished products will cause a decline in 
the volume of goods that can be sold. 
2. Plant expansion, orders for new equipment, and purchases of 
some consumer goods have been at least temporarily curtailed by the 
recent sharp decline in stock prices. 
3. Resistance to adjustments in prices and wage rates may be 
sufficient to prevent a quick recovery in business activity. 
4. Altho some improvement in general foreign trade may occur, 
there is no prospect of a substantial increase in the foreign demand for 
agricultural products. 
5. The prospective decline in tax collections as a result of de­
creasing business activity will render difficult the balancing of the 
federal budget in 1938, particularly if there is additional spending for 
relief and recovery purposes. 
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C I R C U L A R  N o .  4 8 0  
D O M E S T I C  D E M A N D  S I T U A T I O N  
T h e  o u t l o o k  f o r  d o m e s t i c  d e m a n d  i s  h i g h l y  u n c e r t a i n  a t  p r e s e n t .  
A  m a r k e d  d e e l i n e  h a s  o c c u r r e d  i n  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  a n d  a  v e r y  
d r a s t i c  d e c l i n e  i n  p r i c e s  o f  s t o c k s  d u r i n g  t h e  a u t u m n  o f  1 9 3 7 .  T h e s e  
d e v e l o p m e n t s  a n d  s o m e  o t h e r  a t t e n d a n t  c i r c u m s t a n c e s  s u g g e s t  t h a t  w e  
m a y  b e  e n t e r i n g  a  b u s i n e s s  d e p r e s s i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  o f  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  o r d i n a r i l y  a c c o m p a n y  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a  
d e p r e s s i o n  d o  n o t  e x i s t .  I t  i s  t h e r e f o r e  u n c e r t a i n  w h e t h e r  w e  a r e  i n  t h e  
d o w n w a r d  p h a s e  o f  t h e  b u s i n e s s  c y c l e  o r  w h e t h e r  t h e  r e c e n t  d e c l i n e s  
i n  b u s i n e s s  a c t i v i t y  a n d  s t o c k  p r i c e s  a r e  m e r e l y  t e m p o r a r y  s e t b a c k s .  
T h e  o u t l o o k  r e p o r t  o f  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  
m a k e s  t h i s  s t a t e m e n t :  " T h e  d e m a n d  f o r  f a r m  p r o d u c t s  w i l l  p r o b a b l y  
n o t  b e  a s  f a v o r a b l e  i n  1 9 3 8  a s  i n  1 9 3 7  . . . .  A l t h o  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  d e f i n i t e l y  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  p r e s e n t  r e c e s s i o n  w i l l  c o n t i n u e  
i n t o  1 9 3 8 ,  t h e  c h a n c e s  a p p e a r  t o  b e  a g a i n s t  a  s u f f i c i e n t l y  e a r l y  a n d  
v i g o r o u s  r i s e  i n  1 9 3 8  t o  b r i n g  t h e  a v e r a g e  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  a n d  t h e  
c o n s u m e r  i n c o m e s  f o r  t h a t  y e a r  u p  t o  t h a t  o f  1 9 3 7 . "  
D u r i n g  t h e  f i r s t  n i n e  m o n t h s  o f  1 9 3 7  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  a v e r a g e d  
a p p r o x i m a t e l y  1 4  p e r c e n t  a b o v e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m o n t h s  o f  1 9 3 6 .  
B e c a u s e  o f  a  r a p i d  i n c r e a s e  a t  t h e  e n d  o f  1 9 3 6  a n d  a  d e c l i n e  s i n c e  
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B A S E D  O N  D A T A  F R O M  B U R .  O F  L A B O R  S T A T I S T I C S  
U .  S .  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  
B U R E A U  O F  A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I C S  
W h o l e s a l e  p r i c e s  o f  f a r m  a n d  n o n a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  a n d  
o f  a l l  c o m m o d i t i e s ,  1 9 2 1 - 1 9 3 7  
P r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s ,  a f t e r  r e g a i n i n g  a  p a r i t y  w i t h  p r i c e s  o f  n o n a g r i ­
c u l t u r a l  p r o d u c t s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 3 6 ,  h a v e  d e c l i n e d  s h a r p l y  i n  1 9 3 7 ,  w h e r e a s  
p r i c e s  o f  n o n a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  h a v e  l e v e l e d  o f f .  
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:it ESTIMATE 
Residential construction in relation to rents and building costs 
The level of residential construction is one of the factors affecting the 
demand for farm products. When residential rents are low in relation to build­
ing costs, residential construction is apt to be low. Until rents rise further, or 
building costs decline from the 1937 levels, a residential building boom such as 
occurred from 1924 to 1929 does not seem likely. 
August, 1937, industrial production during J937 will average only 
about 10 percent higher than in 1936. 
The demand for agricultural products depends primarily upon the 
volume of goods and services produced by other industries, first, be­
cause some agricultural products are used directly as raw materials 
and, second, because industrial workers are in a better position to buy 
foods when employment and output are good. 
For many industrial products prices are fixed more or less accord­
ing to calculated costs of production; and the volume of output depends 
upon the quantities which can be sold at those prices. Since smaller 
quantities of such products can be sold at the higher price-levels, rapid 
price advances are likely to be either accompanied by or followed by 
decreases in industrial production. 
The present situation is, in many ways, quite similar to that of 
1922 and 1923. Thruout 1922 there was a marked increase in indus­
trial production and, beginniI}g in the middle of the year, a rising level 
of wage rates and of prices of industrial products. A decline in busi­
ness activity began about the middle of 1923 and continued for a year. 
Late in 1936 a marked rise in wage rates and in prices of industrial 
products began, followed by a very prompt leveling off of industrial 
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p r o d u c t i o n .  I n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 ,  a  s h a r p  d e c l i n e  b e g a n .  T h e  c u r r e n t  
r e c e s s i o n  h a s  p r o b a b l y  b e e n  c a u s e d  l a r g e l y  b y  r i s i n g  c o s t s  w h i c h  d e ­
c r e a s e d  n o n s p e c u l a t i v e  p u r c h a s e s .  F o r w a r d  b u y i n g ,  t h o  t e m p o r a r i l y  
m a i n t a i n i n g  d e m a n d ,  c a u s e d  a n  e x c e s s i v e  a c c u m u l a t i o n  o f  s t o c k s  o f  
m e r c h a n d i s e .  I n c r e a s e d  b u i l d i n g  c o s t s  w e r e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
d e c l i n e .  M o r e  r e c e n t l y  t h e  d r a s t i c  s l u m p  i n  s t o c k s  a n d  i n  p r i c e s  o f  
r a w  m a t e r i a l s  h a s  f u r t h e r  c u r t a i l e d  c o m m i t m e n t s  f o r  p l a n t  e x p a n s i o n ,  
n e w  e q u i p m e n t ,  a n d  p u r c h a s e s  o f  d u r a b l e  c o n s u m e r  g o o d s .  N  e v e r t h e ­
l e s s  r e t a i l  s a l e s  h a v e  b e e n  w e l l  m a i n t a i n e d  i n t o  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  
1 9 3 7 ,  a n d  i f  c o n t i n u e d  w i l l  t e n d  t o  e n c o u r a g e  r e s u m p t i o n  o f  a  l a r g e r  
s c a l e  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t .  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 2 3  a n d  f i r s t  p a r t  o f  
1 9 2 4  t h e r e  w a s  a  m a r k e d  d e c l i n e  o f  p r i c e s  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s .  A  
s i m i l a r  r e a d j u s t m e n t  o f  p r i c e s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  w o u l d  p r o b a b l y  
r e s u l t  i n  a s  s p e e d y  r e c o v e r y  a s  o c c u r r e d  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 2 4 .  
D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  h o w e v e r ,  h a v e  t e n d e d  t o w a r d  
a n  e v e n  g r e a t e r  r i g i d i t y  o f  r e t a i l  p r i c e s  a n d  w a g e  r a t e s  t h a n  p r e v i o u s l y  
p r e v a i l e d .  I f  t h i s  r i g i d i t y  h a s  g o n e  s o  f a r  a s  t o  b l o c k  t h e  n e c e s s a r y  
p r i c e  r e a d j u s t m e n t s ,  i t  i s  a l t o g e t h e r  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  a d v a n c ­
i n g  b u s i n e s s  a c t i v i t y  w h i c h  w e  h a v e  h a d  s i n c e  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 3  m a y  
t u r n  i n t o  a n o t h e r  p e r i o d  o f  b u s i n e s s  d e p r e s s i o n .  
A m o n g  t h e  f a v o r a b l e  f a c t o r s  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  w e  m a y  n o t  b e  
e n t e r i n g  a  n e w  d e p r e s s i o n  a r e  t h e  c o n t i n u e d  l o w  l e v e l  o f  i n t e r e s t  r a t e s ,  
s m a l l  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  d e b t s ,  a n d  p l e n t i f u l  b a n k i n g  r e s o u r c e s .  T h e r e  
i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  a n  u n u s u a l  a m o u n t  o f  s p e c u l a t i o n  i n  t h e  c o m m o d i t y  
m a r k e t s  a n d  b u i l d i n g .  T h e r e  i s  v e r y  e v i d e n t  n e e d  f o r  f u r t h e r  e x p a n ­
s i o n  o f  p l a n t s  a n d  e q u i p m e n t  i n  m a n y  i n d u s t r i e s  a n d  f o r  m o r e  h o u s e s .  
I f  t h e  n e c e s s a r y  p r i c e  a d j u s t m e n t s  c a n  b e  s p e e d i l y  m a d e ,  t h e  p r e s e n t  
r e c e s s i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  q u i t e  s h o r t - l i v e d  a n d  n o t  d e v e l o p  i n t o  a  s e r i o u s  
b u s i n e s s  d e p r e s s i o n .  
I t  i s  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  n o  e v i d e n c e  o f  a  w o r l d - w i d e  b u s i ­
n e s s  r e c e s s i o n  h a s  y e t  a p p e a r e d .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  c u r r e n t  d i f f i c u l t i e s  
a r e  n o t  s o  d e e p  s e a t e d  a s  w e r e  t h o s e  o f  1 9 2 9 .  
F O R E I G N  D E M A N D  
F a v o r a b l e  f a c t o r s  i n  t h e  f o r e i g n  d e m a n d  s i t u a t i o n  a r e :  
1 .  F u r t h e r  r e d u c t i o n s  i n  i m p o r t  d u t i e s  a n d  a  l o o s e n i n g  o f  v a r i ­
o u s  t y p e s  o f  c o n t r o l s  h a v e  b e e n  h e l p f u l  i n  i n c r e a s i n g  f o r e i g n  t r a d e .  
M o s t  E u r o p e a n  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  h a v e  n o w  r e d u c e d  t h e i r  i m p o r t  
b a r r i e r s  o n  w h e a t .  I n  a d d i t i o n ,  F r a n c e  a n d  I t a l y  h a v e  r e d u c e d  i m p o r t  
d u t i e s  o n  a  n u m b e r  o f  p r o d u c t s  c o i n c i d e n t  w i t h  c u r r e n c y  d e v a l u a t i o n .  
F u r t h e r  r e d u c t i o n  o f  t r a d e  b a r r i e r s  i s  i n  p r o s p e c t  d u r i n g  1 9 3 8 ,  i n  p a r t  
b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  o f  c o u n t r i e s  f o r  e a c h  o t h e r ' s  p r o d u c t s .  
2 .  T h e  p r i c e  o f  c o r n  i n  f o r e i g n  m a r k e t s  i s  s u c h  t h a t  t h i s  c o u n t r y  
w i l l  b e  a b l e  t o  e x p o r t  s o m e  c o r n  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  1 9 3 7  a n d  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 8 .  
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Unfavorable factors in the present foreign situation are: 
1. Military operations in the Orient are reducing our trade in agri­
cultural products in that area. The present situation in both China and 
Japan is expected to lead to curtailed purchases of American cotton in 
1938. The cotton belt buys many products from the corn belt. 
2. A strong tendency toward national self-sufficiency continues, 
particularly in Germany and Italy. Moreover, the United Kingdom, 
the world's largest importer of agricultural products, continues to 
promote expansion of domestic production, particularly of wheat. 
3. The recent decline in prices of raw materials will tend to cur­
tail the purchasing power of countries that produce such products. 
This will reduce their imports of industrial products. 
4. With wars now raging in two parts 'of the world, instability 
is the dominant note in the world situation. 
FARM CREDIT 
Ample credit at rates similar to those paid during the last two years 
will be available in 1938 to farmers entitled to credit. The increase 
in use of short-term credit which has occurred since 1935 will probably 
continue, but at a slower rate because of lower prices and greater 
uncertainty. Most of the new mortgage loans will be for the purchase 
of farms. 
To farmers who cooperated in 1937 in the Soil Conservation Pro­
gram, loans will be available at 50 cents a bushel on ear corn with 
14.5 percent moisture stored in sealed cribs on farms. The moisture 
limits on No.4 corn are from 17.6 to 20.0 percent. This rate is equiv­
alent to 45 cents a bushel on corn with 19.5 percent moisture. Some 
loans on this type of security will be made on a credit basis by banks 
and production credit associations. 
Only a few-loans to enable tenants to purchase farms will be made 
by the Farm Security Administration in 1938 because of limited funds. 
Experience indicates that when prices rise, many individuals incur 
debts beyond their long-time capacity to pay. Farmers should be 
cautious in buying land at high prices during periods when farm in­
comes are temporarily high, as incomes were in some sections of Illi­
nois in 1936 and 1937. For the average farm family, use of surplus 
net income to pay debts is desirable. In spite of the moratorium on 
principal payments of federal land bank loans, which extends to July 
11, 1938, matured installments had been paid on 78 percent of such 
loans on June 30, 1937. New legislation has now made it possible for 
borrowers of the federal land banks to deposit funds to be used in 
making later payments. Borrowers should use this opportunity to 
develop a flexible payment plan adapted to variations in their income. 
Demand deposits of banks located in towns of less than 15,000 in 
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J u l y ,  1 9 3 7 ,  w e r e  1 1 7  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 2 4 - 1 9 2 9  a v e r a g e ,  w h e r e a s  t h e y  
w e r e  4 9  p e r c e n t  o f  t h a t  a v e r a g e  i n  J u l y ,  1 9 3 3 .  
I L L I N O I S  F A R M  C O N D I T I O N S  
D e c l i n i n g  p r i c e s  f o r  f a r m  p r o d u c t s  w i l l  r e d u c e  c a s h  f a r m  i n c o m e s  
i n  1 9 3 8  l e s s  i n  I l l i n o i s  t h a n  i n  s o m e  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  s i n c e  
p r o d u c t i o n  i n  I l l i n o i s  f o r  1 9 3 7  i s  a b o v e  a v e r a g e  f o r  m a n y  p r o d u c t s .  
E s t i m a t e d  p r o d u c t i o n  o f  i m p o r t a n t  I l l i n o i s  c r o p s  i n  1 9 3 7 ,  e x p r e s s e d  
a s  p e r c e n t a g e s  o f  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e  p r o d u c t i o n ,  i s :  c o r n ,  1 2 9 ;  w i n t e r  
w h e a t ,  1 4 5 ;  o a t s ,  1 0 6 ;  t a m e  h a y ,  1 0 6 ;  s o y b e a n s ,  3 7 3 ;  b r o o m c o r n ,  1 7 0 ;  
a p p l e s ,  1 9 6 ;  p e a c h e s ,  1 2 4 .  A c r e a g e s  o f  w h e a t  a n d  s o y b e a n s  w e r e  m u c h  
l a r g e r  i n  1 9 3 7  t h a n  f o r  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a n d  t h e  a c r e a g e  o f  o a t s  m u c h  s m a l l e r .  
T h e  w h e a t  c r o p  w a s  g o o d  i n  t h e  s o u t h e r n  t h i r d  o f  I l l i n o i s ,  b u t  o n  
m a n y  f a r m s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e  b o t h  y i e l d s  a n d  q u a l i t y  w e r e  l o w  
b e c a u s e  o f  r u s t  d a m a g e .  T h e  b e s t  c o r n  y i e l d s  w e r e  i n  w e s t - c e n t r a l  
I l l i n o i s .  I n  t h i s  a r e a  f e e d  p r o d u c t i o n  w a s  s o  i n c r e a s e d  o v e r  1 9 3 6  t h a t  
f a r m  i n c o m e s  m a y  b e  h i g h e r  i n  1 9 3 8  t h a n  i n  1 9 3 7  i n  s p i t e  o f  d e c l i n i n g  
p r i c e s .  T h e  l a r g e  a p p l e  c r o p  o f  s o u t h e r n  a n d  w e s t e r n  I l l i n o i s  b r o u g h t  
a  v e r y  l o w  p r i c e  p e r  bus~el. 
T h e  p r i c e  r e c e i v e d  f o r  I l l i n o i s  f a r m  p r o d u c t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  n i n e  
m o n t h s  o f  1 9 3 7  a v e r a g e d  h i g h e r  t h a n  f o r  1 9 3 6 ,  b u t  b y  O c t o b e r ,  1 9 3 7 ,  
i t  h a d  d r o p p e d  t o  a  l e v e l  1 0  p e r c e n t  b e l o w  t h a t  o f  a  y e a r  e a r l i e r .  O n  
t h e  b a s i s  o f  a v e r a g e  I l l i n o i s  f a r m  p r i c e s ,  1 0 0  p o u n d s  o f  h o g s  w e r e  
e q u a l  i n  v a l u e  t o  2 0 . 8  b u s h e l s  o f  c o r n  i n  O c t o b e r ,  1 9 3 7 ,  c o n t r a s t e d  w i t h  
1 0 . 2  b u s h e l s  i n  O c t o b e r ,  1 9 3 6 ,  a n d  a  l o n g - t i m e  a v e r a g e  o f  1 2 . 8  b u s h e l s .  
R e c e i p t s  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e  p r i n c i p a l  I l l i n o i s  f a r m  p r o d u c t s  f r o m  
J a n u a r y  t h r u  S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 ,  w e r e  1 1  p e r c e n t  g r e a t e r  t h a n  i n  t h e  
s a m e  m o n t h s  o f  1 9 3 6 .  
F A R M  E Q U I P M E N T  A N D  S U P P L I E S  
P r i c e s  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  s e r v i c e s  u s e d  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ­
t i o n  a r e  l i k e l y  t o  b e  h i g h e r  i n  1 9 3 8  t h a n  i n  1 9 3 7 .  P r i c e s  o f  f e e d s  w i l l  
b e  m a t e r i a l l y  l o w e r ,  a n d  p r i c e s  o f  s e e d s ,  e x c e p t i n g  c e r t a i n  l e g u m e  
s e e d s ,  w i l l  b e  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  i n  1 9 3 7 .  B u i l d i n g  m a t e r i a l s  ( p o s ­
s i b l y  e x c e p t i n g  l u m b e r ) ,  f a r m  m a c h i n e r y ,  e q u i p m e n t ,  a n d  f e r t i l i z e r s  
m a y ,  h o w e v e r ,  b e  s o m e w h a t  h i g h e r  b e c a u s e  o f  g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  
c o s t s  o f  l a b o r  a n d  m a t e r i a l s .  
I f  b u i l d i n g - m a t e r i a l  p r i c e s  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  i n  1 9 3 8 ,  c o n s t r u c ­
t i o n  w i l l  b e  c u r t a i l e d .  
T o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  f a r m s  o f  l e s s  t h a n  1 6 0  a c r e s ,  m o r e  s m a l l  
t r a c t o r s  w i l l  b e  m a n u f a c t u r e d  i n  1 9 3 8  t h a n  p r e v i o u s l y .  N o  g r e a t  
i n c r e a s e  i n  p r i c e s  i s  e x p e c t e d .  I n c r e a s e d  f a r m - l a b o r  c o s t  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  o f  s m a l l e r  e q u i p m e n t ,  s u c h  a s  s m a l l e r  c o m b i n e s ,  w i l l  t e n d  t o  
i n c r e a s e  s a l e s  o f  g e n e r a l - p u r p o s e  t r a c t o r s .  
-
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The use of electricity on Illinois farms has been greatly increased 
by reduced rates, by revised standards of construction that permit 
lower costs, and by improved ' organization and financing plans. More 
farms received electric service for the first time in 1937 than 10 any 
previous year, and even greater expansion is expectea in 1938. 
ILLINOIS FARM FAMILY LIVING 
Income. Present uncertainties in the business situation make it 
impossible to predict the probable cash income available for farm 
family living in 1938. However, Illinois farm families should not 
NOW plan to spend more than in 1937. 
Prices Paid for Family Purchases. It is difficult now to predict 
the trend of retail prices. Retail prices of food should be somewhat 
lower in 1938. Because of declines in the price of raw materials, yard 
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-GOVERNMENT PAYMENTS 
US DEPARTMENT OF AGRICULTURE aUREAU OF AGR ICULTURAL (CONOMICS 
Distribution of gross income ' from farm production, 1924-1936, 
and estimated distribution for 1937 
Lower demand for farm products in 1938 may reduce the cash available for 
farm family living. The amount that will actually be so spent will of course be 
influenced by the amounts which families pay on debts or reserve in anticipa­
tion of lower incomes. 
goods and textile products may average lower than in 1937. Prices 
of ready-to-wear clothing, especially for men, in which wages con­
stitute a large part of the retail cost, and shoes of comparable quality 
may be slightly higher in 1938. The prices "announced for 1938 model 
automobiles, for furniture, radios, and electrical appliances are higher 
than for 1937 lines. 
Whether these higher prices continue thru 1938 will depend largely 
upon what consumer resistance is encountered. In recent months 
retail prices have been getting out of line with consumer incomes. 
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P  r i c e s  p a i d  b y  f a r m e r s  f o r  v a r i o u s  c l a s s e s  o f  f a m i l y  l i v i n g  
e x p e n s e s ,  1 9 1 0 - 1 9 3 7  
C o m p a r e d  w i t h  t h e  p r e w a r  p e r i o d ,  p r i c e s  p a i d  b y  f a r m e r s  f o r  b u i l d i n g  
m a t e r i a l s  a n d  f u r n i t u r e  r e m a i n  h i g h e r  t h a n  h o m e  o p e r a t i n g  e x p e n s e s .  I n  
r e c e n t  m o n t h s  t h e  p r i c e s  w h i c h  f a r m e r s  h a v e  r e c e i v e d  h a v e  d e c l i n e d  i n  c o m ­
p a r i s o n  w i t h  t h e  p r i c e s  t h e y  p a y  f o r  i t e m s  f o r  f a m i l y  m a i n t e n a n c e .  
D o l l a r  s a l e s  i n  r e t a i l  o u t l e t s  a r e  b e i n g  w e l l  m a i n t a i n e d ,  b u t  u n i t  p r i c e s  
h a v e  a d v a n c e d  m o r e  t h a n  d o l l a r  v o l u m e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  f e w e r  g o o d s  
a r e  m o v i n g  i n t o  c o n s u m e r s '  h a n d s  t h a n  a  y e a r  a g o .  T h i s  s l o w i n g  u p  
i n  t h e  m o v e m e n t  o f  g o o d s  i n t o  c o n s u m p t i o n  i s  c o n t r i b u t i v e  t o  l o w e r  
a c t i v i t y  i n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  w i t h  i n e v i t a b l e  d e c r e a s e s  
i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  l i n e s .  
I n  r e c e n t  w e e k s  w h o l e s a l e  p r i c e s  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  h a v e  b e ­
g u n  t o  d e c l i n e ,  t h o  r e t a i l  p r i c e s  h a v e  b e e n  f a i r l y  w e l l  m a i n t a i n e d .  I f  
f a m i l i e s  h o l d  b a c k  a  b i t  i n  t h e i r  b u y i n g ,  p r e s e n t  l o w e r  t r e n d s  i n  w h o l e ­
s a l e  p r i c e s  m a y  b e  p a s s e d  t o  c o n s u m e r s  i n  l o w e r  r e t a i l  p r i c e s .  
T o o  m u c h  h e l p  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  b e  e x p e c t e d  f r o m  l o w e r  p r i c e s .  
M o s t  o f  t h e  p r e s e n t  r e t a i l - p r i c e  i n c r e a s e s  a r e  d u e  t o  a c t u a l  i n c r e a s e s  i n  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  c o s t s  i n c u r r e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  o r  
t h r e e  y e a r s  a n d  o n l y  n o w  b e g i n n i n g  t o  h a v e  t h e i r  f u l l  e f f e c t  i n  t h e  
r e t a i l  m a r k e t .  H i g h e r  h o u r l y  w a g e  r a t e s ,  d e c r e a s e d  p r o d u c t i v e  e f f i ­
c i e n c y  f r o m  s t r i k e s  a n d  i n d u s t r i a l  u n r e s t ,  a n d  p a y r o l l  t a x e s  f o r  u n e m ­
p l o y m e n t  i n s u r a n c e  a n d  o l d - a g e  p e n s i o n s ,  a l l  i n c r e a s e  l a b o r  c o s t s .  
S h o r t e r  h o u r s  i n  d i s t r i b u t i v e  a s  w e l l  a s  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  
i n c r e a s e  o v e r h e a d .  R e c e n t l y  l e g a l i z e d  p r i c e - m a i n t e n a n c e  a g r e e m e n t s  
a n d  i n c r e a s e d  f r e i g h t  r a t e s  t e n d  t o  i n c r e a s e  d i s t r i b u t i o n  c o s t s .  A l l  t h e s e  
c o s t s  s o o n e r  o r  l a t e r  f i n d  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  p r i c e s  p a i d  b y  t h e  c o n ­
s u m e r ,  '  i n e v i t a b l y  w i d e n i n g  t h e  s p r e a d  b e t w e e n  c o m m o d i t y  p r i c e s  i n  
p r i m a r y  m a r k e t s  a n d  t h e  p r i c e s  p a i d  b y  u l t i m a t e  c o n s u m e r s .  
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Home Production. These recent increases in manufacturing and 
distribution costs indicate that it will be to the advantage of the farm 
family to continue to produce much of its own food. It should also 
seriously consider broadening its home-production program to include 
the making of clothing, servicing of equipment, repair of furniture~ 
and any other activities in which labor or distribution costs are an 
important part of the retail price. 
Care should be taken not to overbuy on equipment at present. This 
is definitely not a good time to buy on the installment plan. 
We are living in a period of readjustment. As soon as readjust­
ment is completed, there is every reason to believe that business will 
move forward briskly again. Farm families with money to spend may 
be able to help accelerate this return to more active business by spend­
ing for actual needs as soon as they are convinced that prices have 
swung into line with consumer incomes. 
CROPS OUTLOOK 
FEED GRAINS 
Because of abundant supplies now on hand, prices of feed grains 
are expected to average considerably lower during 1937-38 than during 
1936-37, and probably somewhat lower-than in 1935-36. 
Supplies of feed grains were larger on October 1, 1937, than on 
the same date in any of the preceding four years, but they are still 4 
percent below the 1928-1932 average. Because of reduced livestock 
numbers, the 1937-38 supplies of feed grains per animal are as high as 
in 1932-33, and higher than in any other year since 1925-26. 
Feed-grain production in Europe (excluding Russia) is estimated 
as 7 percent smaller in 1937 than the below-average production in 
1936. In addition, the carryover has been reduced to a very low level. 
Prospects are therefore favorable for a considerable increase in Euro­
pean imports of overseas feed grains and feedstuffs. Major exporting 
countries, excluding the United States and Russia, report production 
substantially below that of 1936. Canadian feed supplies, except corn, 
are better than in 1936-37. 
Corn. With domestic supplies of corn in 1937-38 expected to 
exceed those of 1935-36 by 350 million bushels, the price will probably 
be slightly lower than in 1935-36. The 1937 corn crop of 2,651 million 
bushels is above the 1928-1932 average and more than one billion 
bushels above the short crop of 1936. For every pig saved, 41 bushels 
of corn were produced in 1937, compared with 33 bushels as an average 
in 1928-1932. While the 1937 crop was above average in the eastern 
corn belt and in Iowa and Minnesota, it was below average in the 
Dakotas, Kansas, and Nebraska. 
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U .  S .  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  
B U R E A U  O F  A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I C S  
A v e r a g e  p r i c e  o f  N o . 3  y e l l o w  c o r n  a t  C h i c a g o ,  1 9 3 4 - 3 5  t o  O c t o b e r ,  1 9 3 7  
I n  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  w i d e  d i f f e r e n c e s  h a v e  o c c u r r e d  b o t h  i n  t h e  a v e r a g e  
l e v e l  a n d  i n  t h e  s e a s o n a l  c o u r s e  o f  c o r n  p r i c e s ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  w i d e  
d i f f e r e n c e s  i n  s i z e  o f  c r o p .  U n t i l  J u n e ,  1 9 3 8 ,  b o t h  t h e  a v e r a g e  l e v e l  a n d  t h e  
s e a s o n a l  c o u r s e  w i l l  p r o b a b l y  b e  m o r e  l i k e  1 9 3 5 - 3 6  t h a n  l i k e  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  
t w o  c r o p  y e a r s .  A  r i s e  l i k e  t h a t  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 3 6  i s  n o t  t o  b e  e x p e c t e d  
i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 8  u n l e s s  t h e r e  i s  a  s e r i o u s  d r o u t h .  
D e s p i t e  i n c r e a s e d  f e e d i n g ,  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  s u p p l y  o f  c o r n  
r e l a t i v e  t o  l i v e s t o c k  n u m b e r s  i s  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  a  l a r g e  c a r r y o v e r ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h o s e  c o r n - b e l t  s t a t e s  w h e r e  c o r n  p r o d u c t i o n  i s  a b o v e  
a v e r a g e '  a n d  l i v e s t o c k  n u m b e r s  b e l o w  a v e r a g e .  
O a t s .  O a t  p r o d u c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  i n  1 9 3 7  w a s  7  
p e r c e n t  u n d e r  t h e  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e  b u t  4 3  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  t h e  
1 9 3 6  c r o p .  I l l i n o i s  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 7  w a s  6  p e r c e n t  a b o v e  t h e  f i v e ­
y e a r  a v e r a g e .  T h e  p r e s e n t  s u p p l y  o f  o a t s ,  a n d  t h e  l e s s e n e d  n e e d  f o r  
t h e m  a s  f e e d  f o r  t h e  f e w e r  h o r s e s  o n  f a r m s ,  d o  n o t  j u s t i f y  a n y  
i n c r e a s e  i n  o a t  p r o d u c t i o n  f o r  1 9 3 8 .  
B a r l e y .  B a r l e y  a c r e a g e  i n  t h e  n o r t h e r n  t h i r d  o f  I l l i n o i s ,  w h e r e  
t h e  b a r l e y  i s  u s u a l l y  s a t i s f a c t o r y  f o r  m a l t i n g  a n d  b r e w i n g ,  w i l l  p r o b ­
a b l y  b e  l a r g e r  i n  1 9 3 8  t h a n  i n  1 9 3 7 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a r e a s  w h e r e  c h i n c h  
b u g s  a r e  n o t  n u m e r o u s .  S i m i l a r  i n c r e a s e s  w i l l  p r o b a b l y  o c c u r  i n  o t h e r  
s e c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h e r e  b a r l e y  o f  t h i s  q u a l i t y  c a n  b e  g r o w n .  
T h e  1 9 3 7  U n i t e d  S t a t e s  b a r l e y  c r o p  w a s  a b o u t  1 7  p e r c e n t  b e l o w  t h e  
1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e  b u t  w a s  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  1 9 3 6  c r o p .  I l l i n o i s  
p r o d u c t i o n  o f  b a r l e y  i n  1 9 3 7  w a s  a b o u t  7 0  p e r c e n t  b e l o w  t h e  1 9 2 8 - 1 9 3 2  
a v e r a g e .  
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WHEAT 
Wheat acreage ' in the United States reached an all-time high of 81 
million acres in 1937, and approximately the same acreage is estimated 
for the 1938 crop. With average yields and average abandonment, the 
81 million acres would produce more than a billion bushels. Yields 
have been well below average for six years, four successive crops 
having averaged 9 bushels or less per acre seeded. The 1937 United 
States yield of 11 bushels is still well below the 1923-1932 ten-year 
average of 12.9 bushels. 
World supplies of wheat have become closely adjusted to require­
ments in recent years as a result of a series of short crops in important 
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Soft red winter wheat: production, exports, and price, 1921-22 to 1937 
Very little soft red winter wheat has been exported since 1928. The large 
1937 crop has, however, created a surplus of this kind of wheat. 
wheat-producing countries rather than from reduced acreages. Cana­
dian production in 1937 was the lowest for twenty years, and yields 
in Argentina and the 	United States were below average. Existing 
trade alliances, tariffs, quotas, and shortage of cargo space do not 
justify too much optimism for wheat in the export market. 
Prices' of hard wheats during recent years in the United States 
have been high in relation to soft wheats, because of heavy abandon­
ment of acreage and low yields. With larger supplies of hard wheats 
in 1937-38, a more nearly normal relationship is expected. 
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I l l i n o i s  b r o o m c o r n  p r o d u c t i o n  f o r  1 9 3 7  i s  e s t i m a t e d  a t  1 1 , 7 0 0  t o n s  
c o m p a r e d  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  1 0 , 6 6 0  t o n s  f o r  1 9 3 2 - 1 9 3 6 .  I n d i c a t e d  
y i e l d  i s  6 0 0  p o u n d s  a n  a c r e ,  o r  3 6  p e r c e n t  a b o v e  t h e  l a s t  f i v e - y e a r  a v e r ­
a g e ,  a n d  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  I l l i n o i s  y i e l d  o n  r e c o r d .  
T h e  1 9 3 7  a c r e a g e  a n d  p r o d u c t i o n  o f  b r o o m c o r n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  1 9 3 8  c r o p .  E s t i m a t e s  
f o r  s t a t e s  o t h e r  t h a n  I l l i n o i s  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  w h e n  d a t a  o n  b r o o m ­
c o r n  a c r e a g e  a p p e a r s  i n  D e c e m b e r ,  1 9 3 7 .  W i t h  a v e r a g e  y i e l d s  o f  3 0 0  
p o u n d s  p e r  a c r e ,  a n  a r e a  o f  3 0 0 , 0 0 0  a c r e s  w o u l d  s u p p l y  t h e  a v e r a g e  
a n n u a l  U n i t e d  S t a t e s  d e m a n d  o f  4 5 , 0 0 0  t o n s .  T h e  1 9 3 5  b r o o m c o r n  
a c r e a g e  w a s  4 9 7 , 0 0 0  a c r e s ,  a n d  t h e  1 9 3 6  a r e a  3 5 0 , 0 0 0  a c r e s .  
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o v e r  t h e  1 9 3 6  p r o d u c t i o n  i n  t h e s e  s i x  s t a t e s .  I l l i n o i s  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 7  
i s  e s t i m a t e d  a t  2 1 . 9  m i l l i o n  b u s h e l s ,  a b o u t  5 6  p e r c e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o t a l ,  a n d  a  g a i n  o f  2 7  p e r c e n t  o v e r  1 9 3 6 .  
I f  t h e  a m o u n t  o f  b e a n s  f e d  o n  f a r m s  a n d  u s e d  f o r  s e e d  t h r u o u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t h e  s a m e  i n  1 9 3 7 - 3 8  a s  i n  1 9 3 6 - 3 7 ,  i t  i s  e s t i m a t e d  
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1 9 3 5  1 9 3 6  1 9 3 7  
P r i c e  o f  s o y b e a n s  a n d  v a l u e  o f  s o y b e a n  p r o d u c t s  
T h e  p r i c e  o f  s o y b e a n s  f o l l o w s  f a i r l y  c l o s e l y  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  
p r o d u c t s  w h i c h  c a n  b e  m a d e  f r o m  t h e m .  D u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  h o w e v e r ,  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  h a s  n a r r o w e d  c o n s i d e r a b l y ,  t h i s  d i f f e r e n c e  c o n ­
s t i t u t i n g  t h e  p r o c e s s o r ' s  m a r g i n .  ( C h a r t  i s  b a s e d  o n  p r i c e  o f  N o .  2  y e l l o w  
s o y b e a n s  a t  C h i c a g o ,  t h e  m i l l  p r i c e  o f  8  p o u n d s  o f  s o y b e a n  o i l ,  a n d  t h e  C h i c a g o  
p r i c e  o f  4 8  p o u n d s  o f  s o y b e a n  m e a l . )  
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that processors and exporters will get approximately 30 million bushels. 
In 1935-36, 25.2 million bushels were processed and 3.5 million bushels 
exported. Domestic prices during 1935-36 averaged 79 cents a bushel 
and favored exports. During 1936-37 the price of $1.27 a bushel did 
not favor exports. Already more than ~ million bushels of the 1937 
crop have been inspected for export and cargo space for ;y.:t. million 
bushels contracted for. Advance in ocean freight rates and difficulty of 
obtaining cargo space may slow export movement. 
Domestic prices of soybeans during 1938 will depend primarily 
upon amount of beans exported and the prices of competing oils and 
meals. The price of soybean meal in recent years has followed linseed 
meal, but since 1932 the price of soybean oil has followed cottonseed 
oil, an edible oil, inasmuch as the proportion of soybean oil used for 
edible purposes has increased from 15 percent in 1934 to about 81 
percent in 1937. 
While the 1937 United States flaxseed production, now estimated 
at 7.6 million bushels, is about 48 percent below the 1928-1932 average, 
it is nevertheless 30 percent larger than the very short crop of 1936. 
The 1937 world crop of flaxseed is expt;cted to be materially below that 
of 1936. 
Cotton production in the United States and in the world hit a new 
high in 1937, which has resulted in much lower prices for cottonseed 
oil. Until hog numbers are built up again, however, the scarcity of 
lard will tend to strengthen the price of vegetable oils. 
In view of the present crushing capacity, the increasing number of 
products being made from soybeans, and the various other factors 
which can be evaluated, it seems likely that the demand for the 1938 
crop ·of soybeans will be about the same as for the 1937 crop. 
FORAGE-CROP SEEDS 
The acreages of biennial legumes available for a seed crop in 1937 
was one of the smallest on record because of the disastrous drouth 
and grasshopper damage of 1936 that destroyed most of the new 
seedings. A small carryover from 1936 and a short crop in 1937 will 
result in another shortage in 1938. More general use of mixtures of 
legumes and grasses will help overcome this acute shortage. 
Alfalfa. Illinois farmers must be unusually careful in purchas­
ing alfalfa seed for 1938 plantings. The carryover is unusually small; 
and 1937 production of seed adapted to the corn belt was short. On 
the other hand, production in the Southwest (which produces seed not 
well adapted to the corn belt) is reported to be 50 percent above 1936, 
and the heaviest importations of foreign unadapted alfalfa seed in 
ten years were made in 1936-37. 
Red Clover. Supplies of red-dover seed adapted to Illinois are 
short for 1938. United States production in 1937 is estimated at 30 
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1938 Outlook for Clover and Grass Seeds, United States
(Millions of pounds) 
5-year
average Available1937 Carryover AVOrng,! S"",lu.Kind of seed produc- produc- supply in annualinto new ( +) or
tion tiona crop fall of consump- deficiency1932-1936 1937 tion (-) 
Alfalfa . . . . .. , ... .. . . . . .... 56 50 4.5b 54.5 50Red clover . . . . . .. ..... .. .. 55 30 3b + 4.5
Alsike clover ... ... ... . ... .. 33 60 -2722.2 19 .5 19.5 23Sweet clover . .. ... ... . ..... 40.8 54 4.5 - 3.5
Lespedeza . . ..... ........ .. 58.5 50 + 8.5 
47.3 70 5 75 50Timothy .................. 73 90 40 + 25 
Redtop . ... ..... .. . . . ..... 130 65 + 65
9.2 18 5 23 11Kentucky bluegrass .... .. ... 10.4 46 3.5 +12
Orchard grass .. . . .... ...... 49.5 12 + 37.5
.2 4.2 0 4.2 3.3 
.9Meadow fescue . .... . . ...... .6 .5 .3 +Sudan grass. . . . .. .... ... .. 28.3 40 20 
.8 .5 + .360 30 +30 
apreliminary figures. Bureau of Agricultural Economics. U. S. D epartment of Agriculture.bCarryover consists of poorly adapted native strains or unadapted foreign strains. or both. 
million pounds-only half the average annual consumption, and the
smallest crop since 1926. Greatest decreases occurred in the corn-belt
states, where the seed best adapted to Illinois is grown. The carryover
of domestic red-clover seed from the 1936 crop is practically nil, but
approximately 3 million pounds of imported seed not adapted to Illinois
are carried over. 
Alsike Clover. United States production of alsike-clover seed in1937 is estimated at approximately 67 percent of the 1936 crop and 80percent of normal consumption. Despite an unus'ually heavy crop in1936 and importations (imported alsike-clover seed is adapted to Illi­
nois) of 3.1 million pounds, the carryover is smaller than usual.
Sweet Clover. The 1937 crop of sweet-clover seed, now esti­
mated at 54 million pounds for the United States, was the largest since1929. The carryover is comparatively small, despite a larger 1936 cropthan estimated and importations of more than 7.4 million pounds,-thelargest importation on record. This rapid disappearance was due to
the lower price compared with red-clover seed.
Lespedeza. Despite a below-normal carryover of lespedeza seedinto 1938 from the short crops of 1936 and 1935, supplies for 1938plantings are believed to be ample, for the 1937 United States crop islarge, probably nearly as large as the 1934 crop.
Timothy. Carryover of timothy seed from the 1936 crop is wellbelow normal, but the large 1937 crop assures a supply in excess of
anticipated 1938 needs. Total United States production is estimated at90 million pounds, one of the largest crops in recent years.
Kentucky Bluegrass. Despite a comparatively small carryover
the 1937 bumper crop of Kentucky bluegrass seed assures adequate 
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supplies for 1938. Production is estimated at 46 million pounds, prac­
tically five times that of 1936 and about four times the five-year 
average. 
Redtop. Production of redtop seed is estimated at 18 million 
pounds, which is in excess of the annual consumption. With this large 
crop and a medium carryover, supply of seed seems adequate. 
Sudan Grass. A liberal carryover of Sudan seed and a large 
1937 crop will be ample for 1938 seeding. Production in 1937 is esti­
mated at 40 million pounds, which is 50 percent larger than the 1936 
crop and 41 percent larger than the five-year average. 
HAY AND PASTURE 
Supplies of hay resulting from a production of 85 million tons in 
1937 and a carryover of 6 million tons are the second largest, per 
hay-consuming animal unit (1.16 tons compared with 1.07 tons in 1936­
37), in the past eight years. Total production of hay for 1937 is 12 
percent above the 1932-1936 average and 20 percent above 1936 pro­
duction. States east of the Mississippi river have more adequate sup­
plies than those west of the river. 
Illinois production of alfalfa, clover, and clover-and-timothy mixed 
hay declined in 1937 because of winterkilling and because of damage 
from drouth and grasshoppers in 1936. These shortages were made 
up, however, by larger crops of soybeans, cowpeas, and lespedeza, and 
by unusual growth of 1937 see dings of red clover and alfalfa. 
Pastures furnished abundant feed early in the 1937 season, but 
were greatly reduced by dry weather in late summer. Fall rains have 
been adequate to replenish pastures for good production late this fall 
and early in the spring of 1938. 
COMMERCIAL FEEDSTUFFS 
Feedstuff supplies in 1937-38 are expected to be the largest in 
recent years and 15 to 20 percent larger than the average of the five 
years 1932-33 to 1936-37. This increase is due to a larger production 
of grains and cottonseed in 1937. 
Supplies of wheat millfeeds are expected to be about the same as 
in 1936-37 but about 9 percent larger than the last five-year average. 
Total oil cakes and meals, representing high-protein concentrates, 
will be larger than in 1936-37 and about 35 percent larger than the five­
year average 1932-33 to 1936-37, in spite of linseed cake and meal 
being 34 percent below the five-year average and 50 percent below 
1936-37. This increase in the total is due to a 42-percent increase in 
cottonseed cake and meal, a 65-percent increase in soybean cake and 
meal, and a 2-percent increase in other cakes and meals. 
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S u p p l i e s  o f  b e e t  p u l p  ( b e c a u s e  o f  a  l a r g e  c r o p  o f  s u g a r  b e e t s )  a n d  
o f  g l u t e n  f e e d  ( b e c a u s e  o f  c h e a p e r  p r i c e s  o f  c o r n ,  m a k i n g  g r i n d i n g  b y  
t h e  w e t  p r o c e s s  p r o f i t a b l e )  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  l a r g e r  i n  1 9 3 7 - 3 8  t h a n  
t h e  a v e r a g e  f o r  1 9 3 2 - 3 3  t o  1 9 3 6 - 3 7 .  
S u p p l i e s  o f  d i s t i l l e r s '  a n d  b r e w e r s '  g r a i n s  a r e  a l s o  e x p e c t e d  t o  b e  
l a r g e r  i n  1 9 3 7 - 3 8  t h a n  i n  1 9 3 6 - 3 7 .  
I N S E C T  H A Z A R D S
l  
O n  t h e  w h o l e ,  p r o s p e c t s  f o r  i n s e c t  d a m a g e  t o  f i e l d  c r o p s  i n  1 9 3 8  
a r e  l e s s  t h a n  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
G r a s s h o p p e r s .  T h e  n o r t h e r n  t h r e e - f o u r t h s  o f  I l l i n o i s  i s  q u i t e  
g e n e r a l l y  i n f e s t e d  w i t h  g r a s s h o p p e r  e g g s ,  a s  s h o w n  b y  t h e  1 9 3 7  f a l l  
s u r v e y  ( s e e  m a p ) ,  t h o  t h e y  a r e  l e s s  a b u n d a n t  t h a n  t h e y  w e r e  i n  t h e  
G r a s s h o p p e r  i n f e s t a t i o n  o n  C h i n c h  b u g  i n f e s t a t i o n  o n  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 3 7  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 3 7  
J u n e  p o i s o n i n g  w i l l  p r o b a b l y  b e  
T h e r e  a r e  e n o u g h  b u g s  i n  t h e  h e a v i l y  
n e c e s s a r y  a t  m a n y  p o i n t s  i n  t h e  m o r e  s h a d e d  a r e a  t o  c a u s e  s e r i o u s  d a m a g e  i f  
h e a v i l y  s h a d e d  a r e a s  o n  t h e  m a p .  
t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 8  i s  h o t  a n d  d r y .  
f a l l  o f  1 9 3 6 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l a r g e  a r e a s  o f  m o d e r a t e  t o  h e a v y  
i n f e s t a t i o n  t h e r e  a r e  s o m e  h e a v i l y  i n f e s t e d  l o c a l  a r e a s  t o o  s m a l l  t o  b e  
s h o w n  o n  t h e  m a p .  I n  t h e  h e a v i l y  i n f e s t e d  a r e a s  p o i s o n i n g  m a y  b e  
p r o f i t a b l e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 8 .  
I T h i s  s e c t i o n  p r e p a r e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  N a t u r a l  
H i s t o r y  S u r v e y .  
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Chinch Bugs. The dry weather of August and September per­
mitted a rather rapid build-up of chinch bugs in many areas in the 
southwest-central part of the state. Thruout the area of moderate to 
heavy infestation, control measures will be required in the spring of 
1938 should the weather be hot and dry. In some parts of this area 
fully as many bugs are in hibernation as in the spring of 1934. 
LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
BEEF CATTLE 
The large feed supplies now on hand will assure a larger number 
of well-finished steers in 1938 than came to market in 1937, and prices 
of such steers will therefore be lower. Cattle feeding and marketing 
conditions in 1938 will be more like those in 1936 than in 1937. 
Altho the number of cattle on feed for market in the corn-belt 
states on Aug. 1, 1937, was about 30 percent smaller than on Aug. 1, 
1936, the shipments of stocker and feeder cattle into these states in 
the late summer and fall of 1937 were much larger than in 1936. For 
the four months of July thru October, shipments from the stockyards 
70~----~~-r.~---------+----------4-----------+--------~ 
Livestock on farms in the United States on January 1, 1923-1937, 
and estimated numbers for 1938 
The large curtailment in hog production and the unusually heavy slaughter 
of cattle and sheep in 1934 caused a marked reduction in numbers of all meat 
animals, which has not yet been regained. Since January 1, 1935, little change 
has occurred .in numbers of grain-consuming animals, which are a very 
important factor in the demand fot' feed grains. 
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1 9 3 5  1 9 3 6  1 9 3 7  
C h o i c e  a n d  p r i m e  b e e f  s t e e r s  a t  C h i c a g o :  n u m b e r  s o l d  a n d  a v e r a g e  p r i c e  
M a r k e t i n g s  o f  c h o i c e  a n d  p r i m e  s t e e r s  h a v e  b e e n  l o w  i n  1 9 3 7  f o l l o w i n g  t h e  
d r o u t h  o f  1 9 3 6 .  A  l a r g e r  s u p p l y ,  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  1 9 3 6  f o l l o w i n g  t h e  d r o u t h  
o f  1 9 3 4 ,  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  1 9 3 8 .  W h e n  d e m a n d  d o e s  n o t  c h a n g e ,  f l u c t u a t i o n s  
i n  c h o i c e  a n d  p r i m e - s t e e r  p r i c e s  d e p e n d  m o s t l y  u p o n  s u p p l i e s  o f  t h e s e  g r a d e s ,  
t h o  t h e y  a r e  a f f e c t e d  t o  s o m e  e x t e n t  b y  s u p p l i e s  o f  o t h e r  g r a d e s  o f  c a t t l e  a l s o .  
i n t o  t h e  c o r n  b e l t  w e r e  a b o u t  1 5  p e r c e n t  l a r g e r  i n  1 9 3 7  t h a n  i n  1 9 3 6 ,  
a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 3 5 ,  a n d  a b o u t  6  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  t h e  a v e r ­
a g e  f o r  t h e  f i v e  y e a r s  1 9 3 2 - 1 9 3 6 .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  s t o c k e r  a n d  f e e d e r  
c a t t l e  p u r c h a s e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 6  a r e  y e t  t o  b e  m a r k e t e d ,  f o r  t h e y  
w e r e  c a r r i e d  o n  m a i n t e n a n c e  r a t i o n s  u n t i l  1 9 3 7  f e e d  s u p p l i e s  w e r e  
a v a i l a b l e .  M o r e  c a t t l e  t h a n  n o r m a l ,  s t a r t e d  o n  f e e d  e a r l y  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 3 7 ,  w i l l  c o m e  t o  m a r k e t  e a r l y  i n  t h e  p r e s e n t  w i n t e r  a s  s h o r t - f e d  a n d  
w a r m e d - u p  s t e e r s .  .  
I n  s p i t e  o f  t h e  i n c r e a s e d  s u p p l y  o f  f e d  c a t t l e  i n  1 9 3 8 ,  t h e  t o t a l  n u m ­
b e r  o f  c a t t l e  s o l d  f o r  s l a u g h t e r  w i l l  p r o b a b l y  b e  s o m e w h a t  f e w e r  t h a n  
i n  1 9 3 7 ,  b e c a u s e  t h e  s l a u g h t e r  o f  c o w s  a n d  h e i f e r s ,  u n u s u a l l y  l a r g e  
d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 7 ,  w i l l  b e  m a t e r i a l l y  r e d u c e d  i n  1 9 3 8 .  T o t a l  
b e e f  s u p p l i e s  f o r  1 9 3 8  c o n s u m p t i o n  w i l l  n e v e r t h e l e s s  b e  s o m e w h a t  
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larger than in 1937, for more of the slaughter supplies during the last 
half of 1938 will be well-finished grain-fed cattle considerably heavier 
and fatter than the bulk of the cattle marketed during the last half 
of 1937. 
The prospect for larger marketings of grain-fed cattle in 1938 than 
in 1937 indicates that prices of the better grades of slaughter steers 
will show more than the usual seasonal decline during the first half of 
1938, the rate and extent depending upon the supply of well-condi­
tioned steers marketed during the late winter and early spring. The 
price decline is expected to be more than normal because of its high 
starting point. However, a decline in the price of the better grades of 
steers to a point where feeding them would not be reasonably profitable 
appears unlikely unless the present consumer demand is lessened by a 
severe reduction of business and industrial activity. 
Prices of medium-grade steers were severely deflated during the 
fall of 1937. Altho the usual tendency of common steers to advance 
during late winter and spring may be repeated in 1938, the advance will 
probably be smaller than usual because prices of these steers are still 
high compared with prices usually paid for such cattle in fall and 
early winter. 
It is estimated that in the United States the decline in total cattle 
occasioned by low prices and drouths was halted during 1937, and that 
the January 1, 1938, numbers will be about the same as a year earlier. 
Sharp increases are expected in the next few years, especially in the 
western states where 1934 and 1936 drouths seriously depleted the 
herds . . Also some increases may be expected to accompany the in­
creased pasture acreage in the central and eastern states resulting from 
the agricultural conservation programs. Moderate increases in both 
these areas are desirable if effected by breeding animals of approved 
type. 
HOGS 
Supplies. The number of hogs slaughtered in the 1937-38 mar­
keting year (October 1, 1937, to September 30, 1938) probably will be 
somewhat smaller than in 1936-37 but larger than in either 1934-35 or 
1935-36. But the average weights are expected to be heavier than in 
1936.:37, when they were below average because of feed scarcity. In­
crease in average weights will largely offset the reduction in numbers 
slaughtered, and therefore total supplies of hog products in 1937-38 
will be about as large as a year earlier. Seasonal marketings will tend 
to be the reverse of those in 1936-37, when the feed shortage resulted 
in heavy marketings in the first half of the year and very light marke't­
ings in the second half. 
The 1937 spring pig crop, estimated at 38.8 million head, was about 
3 million less than the 1936 spring crop and about 6 million more than 
the 1935 spring crop. The 1937 fall pig crop is expected to be some­
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H o g s :  a v e r a g e  p r i c e  o f  p a c k e r  a n d  s h i p p e r  p u r c h a s e s  a t  C h i c a g o  
f o l l o w i n g  s h o r t  c o r n  c r o p s  
T h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  t h e  s h o r t  c o r n  c r o p s  o f  1 9 0 1  a n d  1 9 3 4  h o g  p r i c e s  r o s e  
s h a r p l y ,  r e a c h i n g  p e a k s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  b e c a u s e  o f  r e d u c e d  h o g  m a r k e t i n g s ;  
b u t  t h e  s e c o n d  y e a r  t h e y  f e l l  o f f  t o  l o w e r  l e v e l s .  A f t e r  t h e  s h o r t  c o r n  c r o p  o f  
1 9 3 6  t h e  s a m e  t r e n d  b e g a n ,  a n d  h o g  p r i c e s  w e r e  h i g h e r  i n  1 9 3 7 .  T h e  t r e n d  i s  
n o w  d o w n w a r d .  B a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e  a f t e r  t h e  t w o  e a r l i e r  s h o r t  c o r n  c r o p s ,  
t h e  s e a s o n a l  p e a k  o f  h o g  p r i c e s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 7  w i l l  b e  l o w e r  t h a n  t h a t  
o f  l a s t  s u m m e r .  
w h a t  s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  1 9 3 6  a n d  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  1 9 3 5 .  A  
c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  n u m b e r  o f  p i g s  w i l l  b e  r a i s e d  i n  1 9 3 8  t h a n  i n  1 9 3 7 ,  
b u t  t h i s  i n c r e a s e  w i l l  n o t  b e  r e f l e c t e d  i n  l a r g e r  s l a u g h t e r  u n t i l  l a t e  1 9 3 8  
a n d  1 9 3 9 .  I n  t h e  w e s t e r n  c o r n  b e l t ,  e x p a n s i o n  i n  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 8  
w i l l  b e  o n l y  m o d e r a t e ,  f o r  1 9 3 7  c o r n  p r o d u c t i o n  w e s t  o f  t h e  M i s s o u r i  
r i v e r  w a s  c u r t a i l e d  b y  d r o u t h .  
D e m a n d .  D o m e s t i c  d e m a n d ,  b o t h  c o n s u m e r  a n d  s t o r a g e ,  f o r  h o g  
p r o d u c t s  i n  1 9 3 7 - 3 8  p r o b a b l y  w i l l  b e  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  i n  1 9 3 6 - 3 7 .  
S t o r a g e  d e m a n d  f o r  h o g  p r o d u c t s  w a s  u n u s u a l l y  s t r o n g  d u r i n g  t h e  
l a t e  f a l l  a n d  e a r l y  w i n t e r  o f  1 9 3 6 - 3 7 ,  b u t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  m u c h  w e a k e r  
i n  1 9 3 7 - 3 8  b e c a u s e  s l a u g h t e r  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  m a r k e t i n g  y e a r  w i l l  
r e p r e s e n t  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  p a r t  o f  t h e  y e a r l y  t o t a l ,  a n d  p r i c e s  a r e  n o t  
e x p e c t e d  t o  r i s e  s o  s h a r p l y  a s  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 7 .  
D e s p i t e  a  p r o b a b l e  d e c r e a s e  i n  E u r o p e a n  h o g  p r o d u c t i o n ,  e x p o r t s  
o f  p o r k  a n d  l a r d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  1 9 3 7 - 3 8  a r e  e x p e c t e d  
t o  c o n t i n u e  s m a l l .  
I m p o r t s .  I n  1 9 3 7 ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n  r e c o r d ,  i m p o r t s  o f  p o r k  
p r o b a b l y  h a v e  e x c e e d e d  e x p o r t s ,  b u t  i m p o r t s  a r e  s t i l l  v e r y  s m a l l  i n  
r e l a t i o n  t o  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n .  F o r  t h e  p e r i o d  J a n u a r y  t h r u  A u g u s t ,  
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1937, the combined imports of pork and live hogs were equivalent to 
about 522,000 hogs of average market weight, or 2.6 percent of the 
inspected hog slaughter in the United States during that period. The 
increase in pork imports in 1937 has consisted largely of canned hams, 
mostly from Poland. 
If normal amounts of feed are produced in the United States in 
the next few years, hog production will increase greatly and imports 
of pork will practically disappear. 
Prices. Both the general level and the seasonal changes in hog 
prices in 1937-38 are expected to vary greatly from those of 1936-37. 
Marketing during the first half of 1937-38 will probably be smaller 
and during the second ha.lf larger than during the corresponding 
periods of 1936-37. Hog prices are therefore not expected to rise dur­
ing the last half of 1937-38 as much as they did in 1937. 
SHEEP AND WOOL 
The number of lambs fed this winter probably will be larger than 
last winter. Most of the increase will be in the corn-belt states, where 
feed supplies are much larger and feed prices considerably lower than 
they were last year. Hence marketings of fed lambs from December, 
1937, thru April, 1938, are expected to be larger than in 1936-37. 
Total slaughter supplies of sheep and lambs in this period, however, 
may be no larger than a year earlier, since marketings from sources 
other than feedlots probably will be smaller. 
At the beginning of the fed-lamb marketing season in December, 
1937, prices of lambs will probably be higher than a year earlier, but 
any seasonal advance in prices from January to April, 1938, is ex­
pected to be small. The average price of lambs may be slightly lower 
from December, 1937, thru April, 1938, than during the same period 
in 1936-37, because the demand for meats and wool may be less favor­
able than in· 1936-37. 
Sheep numbers for the country as a whole probably will not change 
greatly during the next few years. Some reduction in the western 
sheep states is expected, but a further slight increase in the native 
sheep states seems probable. 
Prices of lambs have been affected much less by the short supplies 
of hogs in the last three years than have prices of hogs and cattle. If 
hog slaughter increases after 1938, as now seems probable, prices of 
lambs will be weakened much less than will prices of hogs and cattle. 
Consequently, after the next two or three years it is expected that 
prices of lambs will be higher in relation to prices of other meat ani­
mals than they have been in 1936-37. World supplies and demand 
for wool, as well as probable domestic mill consumption, now indicate 
that domestic wool prices in 1938 may be lower than in 1937. 
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H O R S E S  A N D  M U L E S  
P r i c e s  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  d u r i n g  t h e  
n e x t  f e w  y e a r s  a t  a b o u t  t h e i r  p r e s e n t  l e v e l  i n  r e l a t i o n ·  t o  t h e  p r i c e  o f  
a l l  c o m m o d i t i e s ,  w i t h  p o s s i b l y  s o m e  t e n d e n c y  t o  d e c l i n e .  M u l e s  w i l l  
p r o b a b l y  m a i n t a i n  t h e i r  p r e s e n t  p r i c e  p o s i t i o n  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  
h o r s e s .  
T h e  n u m b e r  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  o n  f a r m s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  
d u r i n g  1 9 3 6 ,  a l t h o  t h e  d e c l i n e  w a s  l e s s  t h a n  i n  a n y  y e a r  s i n c e  1 9 2 0 .  
T h e  l o n g  d o w n w a r d  t r e n d  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  u n t i l  1 9 4 0  o r  1 9 4 2 ,  
w h e n  t h e  n u m b e r  o f  c o l t s  r a i s e d  w i l l  p r o b a b l y  e q u a l  t h e  d i s a p p e a r a n c e  
o f  o l d e r  a n i m a l s  f r o m  f a r m s .  T h e  l o w  p o i n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  a n i m a l s  
o f  w o r k i n g  a g e  w i l l  o c c u r  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  l a t e r .  
T h e  n u m b e r  o f  c o l t s  r a i s e d  i n  1 9 3 6  w a s  4 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  o n  f a r m s  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 7 .  I n  1 9 3 2  
c o l t s  u n d e r  o n e  y e a r  c o m p r i z e d  o n l y  2 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  I f  t h i s  
r a t e  o f  i n c r e a s e  c o n t i n u e s  f o r  t h r e e  m o r e  y e a r s ,  t h e  b i r t h  r a t e  w i l l  
o f f s e t  t h e  n o r m a l  d i s a p p e a r a n c e  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  a n d  m a i n t a i n  a  
t o t a l  o f  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  1 6  m i l l i o n  h e a d .  
T h e  n u m b e r  o f  m u l e s  o f  a l l  a g e s  d e c l i n e d  b y  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  
d u r i n g  1 9 3 6  t h a n  d i d  t h e  n u m b e r  o f  h o r s e s .  O n l y  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  
t h e  p r e s e n t  n u m b e r  o f  m u l e s  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  y e a r l y  a d d i ­
t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  m u l e  c o l t s  r a i s e d  d u r i n g  1 9 3 6 .  
P O U L T R Y  A N D  E G G S  
S o m e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  f a c t o r s  i n  t h e  p r e s e n t  p o u l t r y  s i t u a t i o n  
a r e :  
1 .  T h e  f a r m  p r i c e  o f  c h i c k e n s  h a s  b e e n  a d v a n c i n g  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  h a l f  · o f  1 9 3 7 ,  w h e r e a s  i n  m o s t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  s e a s o n a l  
d e c l i n e .  
2 .  T h e  s i z e  o f  l a y i n g  f l o c k s  t h i s  w i n t e r  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  l o w e s t  
s i n c e  1 9 2 5 .  T h e  n u m b e r  o f  h e n s  a n d  p u l l e t s  i n  f a r m  f l o c k s  d e c l i n e d  
f r o m  J a n u a r y  t o  S e p t e m b e r  b y  m o r e  t h a n  t h e  u s u a l  a m o u n t .  
3 .  S t o r a g e  h o l d i n g s  o f  p o u l t r y  a r e  c o n s i d e r a b l y  b e l o w  1 9 3 6  b u t  
n o t  g r e a t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  1 9 3 2 - 1 9 3 6  a v e r a g e .  S t o c k s  o f  b r o i l e r s  
.  a r e  e s p e c i a l l y  l o w ;  t h o s e  o f  d u c k s  a n d  t u r k e y s  a b o v e  a v e r a g e .  
4 .  S t o r a g e  h o l d i n g s  o f  s h e l l  e g g s  a t  t h e  p e a k  o f  t h e  s e a s o n  o n  
A u g u s t  1 ,  1 9 3 7 ,  w e r e  8  p e r c e n t  a b o v e  t h e  1 9 3 2 - 1 9 3 6  a v e r a g e  a n d  t h o s e  
o f  f r o z e n  e g g s  4 9  p e r c e n t  a b o v e  t h a t  a v e r a g e .  
5 .  I n  J u n e ,  1 9 3 7 ,  i t  t o o k  11~ d o z e n s  o f  e g g s  t o  p a y  f o r  1 0 0  
p o u n d s  o f  p o u l t r y  f e e d , - a n  a l l - t i m e  h i g h .  I n  e a r l y  O c t o b e r ,  7  d o z e n s  
w o u l d  b u y  t h e  s a m e  f e e d ,  a n d  s o m e  f u r t h e r  r e d u c t i o n  i s  e x p e c t e d .  
T h e  e n t i r e  p o u l t r y  o u t l o o k  i s  q u i t e  i n  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  l a s t  y e a r .  
S t o r a g e  h o l d i n g s  o f  p o u l t r y  t h e n  w e r e  l a r g e ;  t h o s e  o f  e g g s  w e r e  b e l o w  
a v e r a g e .  F l o c k  o w n e r s  w e r e  f a c i n g  a  p e r i o d  o f  u n f a v o r a b l e  f e e d - e g g  
p r i c e  r a t i o s ,  w h i l e  t h e  p r e s e n t  o u t l o o k  i s  f o r  i m p r o v e m e n t  i n  t h i s  r e ­
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spect. Current receipts of eggs are slightly ahead of last year, while 
receipts of poultry are distinctly smaller. 
Smaller storage holdings of poultry and probable reduced market­
ings from farms during the next few months indicate that poultry 
prices will be favorable to producers during the early part of 1938. 
Since the number of chickens hatched and raised is very definitely 
influenced by the price of feed and the price of poultry products, and 
since improvement in the feed-price situation is expected to continue, 
it is probable that the spring hatch will be larger in 1938 than it was in 
1937. If this larger hatch occurs, poultry prices in the latter half of 
1938 will probably be lower than in the fall of 1937. 
Unless the rate of egg production in 1938 is higher than usual, the 
smaller flocks now on farms will mean fewer total eggs sent to market, 
with the possibility of higher prices in 1938 than in 1937. This 
tendency will be partially offset by the large carryover of storage eggs. 
Prospects are for an increased turkey hatch in 1938. Production 
in 1937 is about 10 percent less than the record crop of 1936. 
DAIRY OUTLOOK 
Lower feed prices in relation to prices of dairy products should 
make the winter of 1937-38 one of the most favorable for dairy pro­
duction since 1930. Local feed situations and higher labor and ma­
chinery costs will, however, tend to reduce the gain. 
Prices of dairy products during the fall of 1937 have been higher 
than in the same months of 1936, and they will probably average about 
the same or somewhat higher in the winter of 1937-38 than in the 
winter of 1936-37. 
From mid-June to mid-October, 1937, butterfat rose from 30.8 
cents a pound to 35.1 cents, an advance of 14 percent. During the 
same period the price of feed grains declined 46 percent and prices 
of by-product feed 26 percent. The October butterfat price was the 
highest in relation to feed grains that it had been in that month in five 
years. It was equivalent to the price of 35.1 pounds of feed grains, 
while in the five-year period 1925-1929 it averaged the same as 32.4 
pounds of feed grains. 
With October, 1937, feed-grain prices 38 percent lower than in 
October, 1936, and butterfat prices higher, dairymen are likely to feed 
more liberally than in the winter of 1936-37, and production per cow 
will probably be higher. 
The effect of larger milk production on amounts of manufactured 
dairy products will tend to be offset, in part, by increases in the con­
sumption of milk and cream in cities and villages. 
Supplies of manufactured dairy products in storage on September 1 
were slightly above average, and supplies available for consumption 
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C o w s ,  h e i f e r s ,  a n d  c a l v e s  b e i n g  k e p t  f o r  m i l k  c o w s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  

J a n u a r y  1 ,  1 9 2 0 ,  t o  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 8  

T h e r e  a r e  n o w  a b o u t  2  m i l l i o n  h e a d ,  o r  8  p e r c e n t ,  f e w e r  m i l k  c o w s  o n  f a r m s  
t h a n  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 4 .  T h o  t h e  n u m b e r  o f  y e a r l i n g  h e i f e r s  b e i n g  k e p t  f o r  m i l k  
c o w s  h a s  n o t  d e c l i n e d  i n  1 9 3 7 ,  i t  i s  n o t  l a r g e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  c o w s ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  n o t  m u c h  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  o f  c o w s  i s  e x p e c t e d  i n  1 9 3 8 .  
F e w e r  h e i f e r s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  a r e  b e i n g  k e p t  t h a n  a  y e a r  a g o .  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 9 3 7 - 3 8  w i l l  b e  l a r g e r  t h a n  a  y e a r  a g o .  O n  a  p e r ­
c a p i t a  b a s i s ,  h o w e v e r ,  t h e y  w i l l  b e  a b o u t  a v e r a g e .  I m p o r t s  o f  d a i r y  
p r o d u c t s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  o f  1 9 3 7 - 3 8  a r e  e x p e c t e d  t o  
a p p r o x i m a t e  t h o s e  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d s  o f  1 9 3 6 - 3 7 .  
T h e  L o n g - T i m e  O u t l o o k .  W h i l e  u n d e r  m o r e  n o r m a l  c o n d i t i o n s  
t h e r e  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  u s u a l  s p r e a d  b e t w e e n  f e e d  a n d  d a i r y - p r o d u c t  
p r i c e s ,  i n s t e a d  o f  t h e  e s p e c i a l l y  f a v o r a b l e  r e l a t i o n s h i p  e x p e c t e d  d u r i n g  
t h e  w i n t e r  o f  1 9 3 7 - 3 8 ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  d a i r y m e n  m a y  e x p e c t  a t  
l e a s t  m o d e r a t e l y  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s  
a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  
D a i r y  c o w  n u m b e r s ,  n o w  s l i g h t l y  b e l o w  a v e r a g e  p e r  c a p i t a ,  a r e  
n o t  l i k e l y  t o  c h a n g e  m a t e r i a l l y  d u r i n g  1 9 3 8 .  T h e  n u m b e r  o f  h e i f e r s  
a n d  h e i f e r  c a l v e s  b e i n g  r a i s e d  i s  o n l y  s l i g h t l y  a b o v e  a v e r a g e  i n  r e l a t i o n  
t o  m i l k  c o w s ,  a n d  c u r r e n t  r e p o r t s  o n  n u m b e r s  o f  c a l v e s  a n d  c o w s  b e i n g  
m a r k e t e d  d o  n o t  i n d i c a t e  a n y  c h a n g e  i n  m i l k - c o w  n u m b e r s  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  1 9 3 8  t h a t  w i l l  a f f e c t  m i l k  p r o d u c t i o n .  
P r i c e s  o f  d a i r y  c a t t l e  t e n d  t o  f l u c t u a t e  w i t h  p r i c e s  o f  b e e f  c a t t l e ,  
b u t  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r  o r  s o ,  o w i n g  t o  e f f e c t s  o f  p r e v i o u s  d r o u t h s ,  
t h e  p r i c e s  o f  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  c a t t l e  w i l l  p r o b a b l y  n o t  m o v e  t o g e t h e r .  
C o n t i n u e d  h i g h  p r i c e s  f o r  d a i r y  c a t t l e  w i l l  l i k e l y  c a u s e  a n  i n c r e a s e d  
n u m b e r  o f  f a r m e r s  t o  h o l d  b a c k  b r e e d i n g  s t o c k  t o  i n c r e a s e  t h e i r  h e r d s ,  
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thus reducing the marketings of cows and heifers. Reduced market­
ings should support cow prices, and it is possible that the peak of milk­
cow prices may not be reached until 1938 or 1939. 
The consumption of fluid milk, cream, and ic.e cream declined dur­
ing the depression. The present trend, however, is upward, and the 
outlook for the next few years is for further increase. 
OUTLOOK FOR FRUITS 
Increasing competition among fruits for the consumer dollar is 
likely to occur during the next decade. A decided increase in citrus­
fruit production is predicted, which will probably lower the price of 
these fruits. The general effect of this competition will be to depress 
prices of other fruits also. 
Per-capita production of seven principal fruits now averages about 
167 pounds. During the past twelve years oranges increased from 27 
pounds to 32; grapefruit from 8 pounds to 12; lemons from 4 pounds 
to 5; and pears from 9 pounds to 10. Apples declined from 61 pounds 
to 57 pounds; peaches from 20 to 19, and grapes from 38 to 32 pounds. 
The United States acreage of all fruits increased about 2 percent 
during the past five years. Large increases occurred in grapefruit and 
orange production. Significant decreases occurred in the production of 
apples, peaches, pears, plums, and grapes. Of the acreage of seven 
principal fruits, apples comprised 34 percent of the total, peaches 24, 
oranges 14, plums 11, pears 7, cherries 5, and grapefruit 5 percent. 
The trend of fruit production, both citrus and deciduous, is upward 
in most foreign countries. The effect will be increased competition in 
foreign markets. 
Apples. The United States apple crop is expected to decline at 
a moderate rate because of an annual decrease in trees of about 2 
percent. The number of trees in 1937 is said to be about 93 million, 
of which about 17 percent are of nonbearing age. Annual production 
now averages about 156 million bushels. The annual crop is predicted 
to be about 140 million bushels by 1945. Production of dessert apples 
in the principal foreign countries is slightly upward. Substantially 
larger exports than the 6.75 millions exported in 1936-37 are, however, 
expected to be made this season because of smaller crops in most 
foreign countries. 
Because of alternate bearing, the 1938 crop in the United States and 
in Illinois will probably be somewhat below average. This should bring 
about a more favorable price than that of 1937. New plantings in 
Illinois are not considered sufficient to offset tree losses and decreased 
vitality caused by extremes of drouth and low winter temperatures. 
Peaches. Peach production in the United States during the next 
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f i v e  y e a r s  w i l l  p r o b a b l y  a v e r a g e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  i n  1 9 3 3 - 1 9 3 7 ,  
w h e n  t h e  a v e r a g e  y i e l d  w a s  a b o u t  5 1  m i l l i o n  b u s h e l s ,  o r  a b o u t  1 1  p e r ­
c e n t  l e s s  ' t h a n  t h e  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e .  M a n y  i n c r e a s e d  p l a n t i n g s  h a v e  
b e e n  m a d e  i n  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  M a r k e t i n g  d i f f i c u l t i e s  a r e  n o t  l i k e l y  
e x c e p t  i n  y e a r s  o f  v e r y  l a r g e  c r o p s .  
W i t h  f a v o r a b l e  w e a t h e r  t h e  1 9 3 8  I l l i n o i s  c r o p  s h o u l d  b e  e q u a l  t o  
t h a t  o f  1 9 3 7 .  N e w  p l a n t i n g s  i n  I l l i n o i s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  o f f s e t  t h e  
r e m o v a l  o f  t r e e s  k i l l e d  b y  l o w  t e m p e r a t u r e .  M o d e r a t e  a d d i t i o n a l  
p l a n t i n g s  o n  c h o i c e  s i t e s  i n  s o u t h e r n  I l l i n o i s  s e e m  j u s t i f i e d .  
,  P e a r s .  P e a r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e s  u p w a r d .  
I n  1 9 3 7  i t  r e a c h e d  a n  a l l - t i m e  r e c o i d  o f  n e a r l y  3 0  m i l l i o n  b u s h e l s .  
I n c r e a s e s  a r e  c o n f i n e d  t o  t h e  P a c i f i c  C o a s t  s t a t e s ,  w i t h  d e c r e a s e s  e l s e ­
w h e r e .  
S t r a w b e r r i e s .  S t r a w b e r r y  p r i c e s  i n  1 9 3 8  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  
s o m e w h a t  b e l o w  t h o s e  o f  1 9 3 7 .  T h e  1 9 3 8  a c r e a g e  f o r  p i c k i n g  w i l l  
p r o b a b l y  b e  a b o u t  1 2  p e r c e n t  m o r e  t h a n  t h e  1 9 3 7  a c r e a g e .  I n c r e a s e d  
p l a n t i n g s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  a l l  r e g i o n s ,  t h e  l a r g e s t  i n c r e a s e  b e i n g  i n  
t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e s ,  o f  w h i c h  I l l i n o i s  i s  o n e .  B e d s  a r e  r e p o r t e d  
t o  b e  i n  g o o d  c o n d i t i o n  i n  m o s t  a r e a s .  
T h e  1 9 3 8  I l l i n o i s  c r o p  i s  l i k e l y  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  t h e  
s m a l l  c r o p s  o f  1 9 3 6  a n d  1 9 3 7 .  H i g h - q u a l i t y  f r u i t  i s  n e e d e d  t o  m e e t  
o u t - o f - s t a t e  c o m p e t i t i o n .  P a n  g r a d i n g  h a s  p r o v e d  a  d i s t i n c t  a d v a n t a g e  
i n  m a r k e t i n g  a  h i g h - q u a l i t y  p a c k  a t  b e t t e r  p r i c e s .  
R a s p b e r r i e s .  T h e  o u t l o o k  f o r  r a s p b e r r y  p r o d u c t i o n  i n  I l l i n o i s  
c o n t i n u e s  p r o m i s i n g .  T h e  a c r e a g e  c o n t i n u e s  t o  d e c l i n e  b e c a u s e  o f  
p o o r l y  a d a p t e d  v a r i e t i e s  a n d  l o s s e s  f r o m  p e s t s .  T h e  r e d  r a s p b e r r y  c a n  
b e  p r o f i t a b l y  g r o w n  i n  s o u t h e r n  I l l i n o i s  i f  g i v e n  g o o d  c a r e .  A d d i t i o n a l  
p l a n t i n g s  o f  b o t h  r e d s  a n d  b l a c k s  f o r  l o c a l  m a r k e t s  i n  t h e  l a r g e r  c i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  c e n t r a l  a n d  n o r t h e r n  s e c t i o n s ,  s h o u l d  b e  p r o f i t a b l e .  
G r a p e s .  A v e r a g e  p r o d u c t i o n  o f  g r a p e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  
e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  s l i g h t l y  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  P r e s e n t  a c r e ­
a g e s  i n  I l l i n o i s  a r e  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t .  
N u t s .  I n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  n u t  c u l t u r e  c o n t i n u e s  i n  I l l i n o i s .  
P r o f i t s  m a y  b e  i n c r e a s e d  b y  t o p - w o r k i n g  y o u n g  s e e d l i n g s  t o  i m p r : o v e d  
v a r i e t i e s .  W a l n u t s  a r e  a d a p t e d  t o  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  o f  r e f o r e s t a t i o n .  
O U T L O O K  F O R  V E G E T A B L E S  
P r o d u c t i o n  o f  c o m m e r c i a l  t r u c k  c r o p s  i n  1 9 3 8  i s  e x p e c t e d  t o  e q u a l  
o r  s l i g h t l y  e x c e e d  t h e  r e c o r d  v o l u m e  o f  1 9 3 7  i f  y i e l d s  a r e  a b o u t  a v e r a g e  
i n  1 9 3 8 .  A c r e a g e  i n c r e a s e s  i n  1 9 3 8  a r e  e x p e c t e d  i n  c e r t a i n  v e g e t a b l e  
c r o p s ,  w i t h  o t h e r s  h o l d i n g  c l o s e  t o  t h e  1 9 3 7  h a r v e s t e d  a c r e a g e .  H e a v y  
p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 8  w i l l  p r o b a b l y  r e s u l t  i n  l o w e r  p r i c e - l e v e l s .  P r i c e s  o f  
f r e s h  v e g e t a b l e s  w i l l  a l s o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  h e a v y  c a r r y o v e r  o f  
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canned vegetables from the 1937 pack and also by the competition 
exerted by supplies of frozen vegetables. 
Cabbage. Growers in the intermediate states (including Illinois) 
will probably reduce their cabbage acreage in 1938, on account of low 
prices in 1937. A 5-percent reduction in acreage in this group of states 
in 1938, with average yields, would res~1t in a crop that would prob­
ably bring higher prices than in 1937. 
Onions. Growers of onions in the group of late-producing cen­
tral states (which includes Illinois) are expected to increase their 
acreage 5 to 10 percent in 1938, acting under the stimulus of somewhat 
higher prices in 1937. Acreage in otlier late-producing regions (east­
ern and western) is expected to be about the same as in 1937. With 
normal yields in all late-producing regions, prices will likely be lower 
than for the 1937 crop. 
Tomatoes. Acreage of tomatoes for fresh market, produced in 
the intermediate states, will probably be reduced in 1938. Because of 
good prices received by growers in this group of states in 1936, a 
9-percent advance in acreage was made in 1937. This proved to be too 
much and affected prices unfavorably . . 
In Illinois in 1937 the good yields and satisfactory acre-returns to 
growers of cannery tomatoes, and the tendency of Illinois canners to 
expand their tomato acreages, will probably result in a larger acreage 
in Illinois in 1938. In the United States as a whole tomato canners will 
probably contract a smaller acreage in 1938, at prices not exceeding 
those of 1937. 
Melons. Watermelon acreage in the late states (including Illi­
nois) will probably be curtailed in 1938, in the hope of getting better 
prices than in 1937. Acreage planted in 1937 in the late states was 50 
percent above the 1928-1932 average and resulted in a record-breaking 
crop, accompanied by low prices. 
Sweet Potatoes. The 1938 acreage of sweet potatoes in the 
United States is expected to be about 20 percent larger than in 1937, 
on account of proposed heavy plantings in the cotton states. Even tho 
the cotton-states sweet potatoes are used chiefly in the areas where 
produced, heavy production in these states has an important effect 
upon the sweet-potato price situation. Acreage in Illinois is likely to 
show a slight expansion in 1938, owing to a development of interest 
in this crop in various new locations. 
Potatoes. The acreage planted to potatoes in the United States 
in 1938 is expected to be about the same as in 1937, reductions in the 
early and intermediate states being offset by increases in the late states. 
With average growing conditions, the prospective 1938 acreage would 
produce a United States crop of about 365 million bushels, or about 9 
percent less than in 1937, and would probably cause higher 'prices than 
in 1937 and bring larger incomes to producers. 
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H o m e  G a r d e n s .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  I l l i n o i s  f a r m  g a r d e n s  w i l l  
c o n t r i b u t e  l a r g e l y  t o  t h e  f a r m - h o m e  f o o d  s u p p l y  i n  1 9 3 8 .  E n c o u r a g e d  
b y  g o o d  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 7 ,  f a r m e r s  a r e  l i k e l y  t o  g i v e  m o r e  a t t e n t i o n  
i n  1 9 3 8  t o  p l a n t i n g  a d e q u a t e  g a r d e n s .  W i t h  p r o p e r  p l a n n i n g  a n d  c a r e ,  
a n d  t h e  u s e  o f  l a b o r - s a v i n g  m e t h o d s  o f  t i l l a g e ,  a  l a r g e  s u p p l y  o f  v e g e ­
t a b l e s  c a n  b e  p r o d u c e d  a t  s m a l l  e x p e n s e .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
e d i b l e  t y p e  o f  s o y b e a n  h a s  a d d e d  a  n e w  v e g e t a b l e  t o  t h o s e  a v a i l a b l e  f o r  
I l l i n o i s  h o m e  g a r d e n s .  
F O R E S T R Y  O U T L O O K  
P r i c e s  f o r  f a r m  w o o d l a n d  p r o d u c t s  w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  n e a r  t h e  
l e v e l  o f  t h e  f a l l  o f  1 9 3 7  u n t i l  m i d w i n t e r  o f  1 9 3 7 - 3 8 ,  w h e n  l e s s e n e d  
d e m a n d  a n d  l o w e r  p r i c e s  c a n  b e  e x p e c t e d ;  b u t  b o t h  s t u m p a g e  a n d  l o g  
p r i c e s  w i l l  p r o b a b l y  r i s e  a g a i n  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 8 .  T h e  w i n t e r  o f  
1 9 3 7 - 3 8  s h o u l d  b e  a  g o o d  t i m e  f o r  o w n e r s  o f  f a r m  w o o d l a n d s  t o  u s e  
m o r e  l o w - g r a d e  t i m b e r  t o  a n s w e r  h o m e  n e e d s  a n d  t o  p u t  o n l y  h i g h ­
q u a l i t y  t i m b e r  a n d  s p e c i a l  w o o d  p r o d u c t s  o n  t h e  m a r k e t .  
S u p p l i e s  o f  ' l u m b e r  h a v e  c a u g h t  u p  w i t h  d e m a n d  s i n c e  t h e  f a l l  o f  
1 9 3 6 ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  l u m b e r  i s  s t a r t i n g  t o  p i l e  u p  a t  m a n y  I l l i n o i s  
s a w m i l l s .  T h e  m a r k e t  f o r  h i g h - q u a l i t y  l o g s  f r o m  f a r m  w o o d l a n d s  i s  
a c t i v e  a t  t o p  p r i c e s ,  b u t  p r i c e s  o f f e r e d  f o r  l o w - g r a d e  l o g s  h a v e  d r o p p e d  
c o n s i d e r a b l y .  T h e  s t a v e - w o o d  i n d u s t r y  h a s  b u i l t  u p  a  l a r g e  s u r p l u s  
w h i c h  f o r c e d  s o m e  m i l l s  t o  c l o s e  i n  N o v e m b e r ,  1 9 3 7 .  T h e s e  m i l l s  m a y  
b e  e x p e c t e d  t o  r e o p e n  a s  s o o n  a s  s u r p l u s  s t o c k s  a r e  m o v e d .  T h e  
s u d d e n  r i s e  i n  t h e  t i e  m a r k e t  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 6  b r o u g h t  g o o d  p r i c e s  
f o r  b o t h  r a i l r o a d  a n d  s w i t c h  t i e s .  T h e s e  p r i c e s  h a v e  h e l d  u p  d u r i n g  
1 9 3 7  a n d  s h o w  l i t t l e  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  l o w e r  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 8 .  
T h e  s u p p l y  o f  p l a n t i n g  s t o c k  f o r  r e f o r e s t a t i o n  o f  i d l e  l a n d  i s  g o o d  
a n d  p r i c e s  h a v e  b e e n  l o w e r e d ,  b u t  o r d e r s  f o r  t r e e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a s  
e a r l y  i n  t h e  w i n t e r  a s  p o s s i b l e .  
l ' r i n t e d  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  A c t  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  
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